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Lähde mukaan IVY-maiden IFLAan
Ukrainaan kesäkuussa
Fifteenth Jubilee International Conference, Crimea 2008,
7.-15.6.
Viidestoista juhlakonferenssi, ”Crimea 2008”, pidetään kesäkuussa
Ukrainassa. Crimean aiheena on tällä kertaa “Libraries and Information
Resources in the Modern World of Science, Culture, Education, and Business
”.
Konferenssissa saa hyvän yleiskuvan siitä, missä idänsuunnalla
kirjastomaailmassa mennään. Konferenssissa on yleensä ollut noin puolitoista
tuhatta osallistujaa kaikilta kirjastosektorilta ja tietoaloilta, kaikista IVY-
maista. Mukana on monia länsimaistakin.
Itse olen pitänyt hyödyllisimpänä käydä kuuntelemassa IVY-maiden
kulttuuripolitiikan katsaukset. Koska mukana on ministeritasoisia
esiintyjiä Venäjältä, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja muistakin entisistä
itäblokin maista, tiedot tulevat suoraan politiikkaa valmistelevilta tahoilta.
Poliittisten lausuntojen pitävyyden voi sitten testata keskusteluissa
kirjastoammattilaisten kanssa välittömästi. Vastaavaa tietoa ei oikein muualta
saa yhtä ekonomisesti pakattuna.
Aleksanteri-instituutin ja BOFITin tietopalvelut ovat varanneet konferenssista
näyttelyosaston, jossa esitellään suomalaista kirjasto-osaamista. Jos olette
halukkaita esittelemään omaa tai Suomen kirjastoalaa, tervetuloa
hyödyntämään tämä mahdollisuus kanssamme.
Esittelemme itse yliopistokirjastoverkkoa ja tutkimuslaitoksia, mutta myös
kirjastokalusteita ja rakennuksia, koska niistä on viime vuosina
nimenomaan paljon kysytty.
Venäjällä uusi paikallishallintolaki on mahdollistanut piirikuntien ja
kaupunginkirjastojen uuden rahoituksen suoraan kuntien budjeteista. Siellä
ollaan erittäin kiinnostuneita konsortioista ja uusista avauksista myös
paikalliskirjastopalveluissa.
Koko matkan hinta on noin 1500 e lentoineen ja majoituksineen. Viisumia ei
Ukrainaan tarvita. Lennot Baltian kautta sujuvat noin 5 tunnissa
suuntaansa. Konferenssi on hyvin tulkattu Venäjästä englantiin (ja päinvastoin
tarvittaessa). Majoituksen saamiseksi olisi hyvä ilmoittautua pikapuoliin.
Konferenssissa ei tarvitse olla koko viikkoa, mikäli omat aikataulut eivät anna
myöten. Kuljetukset lentokentältä hoidetaan silloin takseilla noin 50 dollarilla.
Olisi mukavaa, jos saisimme kokoon kunnon porukan suomalaisia
kirjastoammattilaisia.
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